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Katso mitä kummaa ei ole kokoelma pronssiin valettuja väitteitä tai hiilellä piirrettyjä käsityksiäni 
normaalista ja epänormaalista. Teossarjani tarkoitus on haastaa katsoja pohtimaan omaa käsitystään 
normaalista ja epänormaa-lista, vajavaisesta ja kelvollisesta.
Miten  me  määrittelemme  normaalin?  Miten  pitäisi  suhtautua  fyysisesti  poikkeavaan  elävään 
olentoon  ja  onko hyvinvointiin  kohdistuvan  huolen  taustalla  sittenkin  ripaus  vastenmielisyyttä? 
Määritellessämme kuka on normaali ja kuka taas ei lähdemme yleensä siitä oletuksesta, että itse 
kuulumme edellä mainittuun ryhmään.
Katso  mitä  kummaa  koostuu  suurikokoisista  hiilipiirroksista  ja  pienistä  pronssiveistoksista. 
Eläinhahmojeni  lähtökohtana  on  ollut  Albrecht  Dürerin  eläintutkielmat.  Pronssiveistokseni  ovat 
pienessä koossa olevia naturalistisia eläintutkielmia,  jotka kommentoivat aihetta  paitsi  koollaan, 
myös materiaalillaan. Piirustuksissa kynän jälki saa teoksen koon myötä abstraktimman suunnan.



